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Tugas akhir ini merupakan goresan dari imajinasi penulis dalam bentuk lukisan. 
Dengan subject matter kura-kura dalam kubistis. Ada tiga masalah utama yang 
dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu; apa yang dimaksud dengan kura-kuraBrazil, 
alasan mengapa memilih kura-kura Brazil sebagai sumber ide dalam menciptakan 
karya seni lukis bernuansa kubistis, bagaimana memvisualkantema kura-kuraBrazil 
ke dalam karya seni lukis yang bernuansa kubistis. Tujuan penulisan tugas akhir ini 
yaitu; menjelaskan apa itu kura-kura Brazil, memberikan alasan diangkatnya kura-
kura Brazil sebagai sumber ide dalam karya seni lukis, memaparkan tentang 
visualisasi tema kura-kura Brazil ke dalam karya seni lukis bernuansa kubistis. Kura-
kura Brazil atau yang lebih dikenal dengan sebutan Red Ear Slider atau kura-kura 
telinga merah. Yang membedakan kura-kura Brazil dengan kura-kura jenis lainnya 
adalah telinga merahnya. Telinga merah letaknya tepat dibelakang mata kura-kura 
Brazil. Bentuknya hampir lonjong dan tidak beraturan. Ini tidak dijumpai pada kura-
kura jenis lainnya. Yang dimaksud dengan kura-kura Brazil atau Red Ear Slider 
adalah hewan reptil yang mempunyai ciri khusus yang terdapat pada belakang 
matanya yaitu telinga merah atau red ear. Penulis mengambil subject matter kura-
kura dalam kubistis dengan latar belakang penulis mempunyai ketertarikan pada 
telinga merahnya yang tidak dijumpai pada kura-kura jenis lainnya. Pembuatan karya 
ini diharapkan dapat menarik perhatian para penikmat seni mengenai kura-kura 
(Brazil khususnya) yang dilukiskan dengan nuansa kubistis. Untuk menuangkan ide 
tersebut, visualisasi kura-kura dalam kubistis dikerjakan pada media kanvas dengan 
teknik mix media berupa kombinasi goresan cat akrilik dan cat semprot (pylox) baik 
yang akrilik ataupun minyak. Karya menggambarkan tentang kura-kura Brazil dari 
berbagai macam sisi dengan nuansa kubistis. Penyajian karya meggunakan bingkai 
berwarna hitam untuk menunjang penampilan karya.  
 
Kata kunci: kura-kura Brazil, telinga merah, nuansa kubistis. 
  
